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REVISTA DE 
BUENOS AIRES MUSICAL. Año XIV, NQ 229, 
octubre de 1959. Erwin von Mittag: El 
Festival de Salzburgo. / Carlos Wid-
mano El Festival de Munich. 
BUENOS AIRES MUSICAL. Año XIV, NQ 230. 
noviembre de 1959. Osear Uboldi: Ba-
llet Nacional Chileno. / Jane Bathori: 
A propósito de la Interpretación de las 
melod/as de Debussy. / René Dumesnil: 
El Teatro de las Naciones. 
BOLETíN DE PROGRAMAS. Año XVIII, no-
viembre de 1959, NQ 184, Colombia_ 
Andrés Pardo Tova;: Georges Migot: 
Humanista y composítor francés. / Fi-
cha Biográfica: Henry Purcell. 
THE CANADlAN MUSICJOURNAL. Volume IV, 
Number 1 Autumn 1959. Toronto Ca-
nada. George FaUe: The Stratford Mu-
sic Season 1959. / Udo Kasemets The 
Saskatchewan Summer Festival of Mu· 
sic 1959. / Ken Winters: The Vancou-
ver International Festival 1959. 
CARNET MUSICAL. Alío XIV, Vol. XV, oc-
tubre de 1959. Luis Bruno Ruil: Oríge-
nes de la Danza y su importancia. / 
Juan Vicente Melo: Colaboraciones de 
Arthur Honegger. 
CARNET MUSICAL. Año XIV, Vol. XV, sep-
tiembre de 1959. Julieta Goldswartz: 
Wanda Landowska. / Raquel Calero: 
Orígenes de los instrumentos de arco. 
FEUILLES MUSICALES. Aoüt-Septembre 1959. 
Vik,tor Keldorfer: Les heures du jour 
"Die Tagesleiten" de Richard Strauss. f 
Claude Chamfray: Henri Dutilleux. 
FWILLES MUSICALES. Octobre 1959. Em-
manuel Buenlod: Solitude de Mah-
ler William Ritter: Deux symphonies 
de Mahler. / Jean Matter: Le "Knaben 
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Wunderhorn" dans I'oeuvre de Mah-
ler. / Armin Scbibler: L'element mélo-
dique dans les symphonies de Mahler. 
EUTERPE. Año Xl, NQ 37. Santiago Laban-
dera: N ueva versión escénica para la 
ópera. 
GAZETA MUSICAL E TODAS AS ARTES. Ano 
IX, 2' Serie. Winton Dean: O Bicente-
nario de HaendeI. / Fernando López: 
Duas grandes figuras da musica con· 
temporanea: Stravinsky e Bela Bartok. 
MUSlCA. Septemher 1959. Andrés Liess: 
Gegenwartsmusik. / Milos Safranek: 
Bohuslav Martínu uud das musikalische 
Theater. / Walter Kolneder: Der rauID 
in der musik des 17 und 18 jahundert!. 
/ Wolfgang Freitag: Glockengelaut in 
England. / Erwin Jacobi: ''landa Lan-
dowska. 
MELOS. Heft 9/26. Jahr, September 1959. 
Hans Curjel: Weills Come back. / An-
drés Briner: Hindemiths "Pittsburgh 
Symphony". / Horst Koegler: Begeg-
nungen mit EUiot Cartero / W. Quen-
zcr: Ovationen fUI BouIez in Tübin-
gen. / K. H. Ruppel: XXXIII Welt-
musik der IGNM in Rom. 
THE MUSICAL TIMES. September 1959, NQ 
1.399. Sir Thomas Armstrong: Cyril 
Scott: A pioneer. / Deryck Cooke: In 
defence of functional analysis. / Anne 
Macnaghten: The Story of Macnaghten 
Concerts. 
THE MUSICAL TIMES. October 1959, NQ 
1.400. Ruth Gipp.: Oportunities for 
young musidans: a comparsion. / Fran-
klin B. Zirnmermann: Poets in Praise 
of PurceU. 
Moscow NEWS. N.os 69, 70, 71, 72, 73 Y 
74 editados, en Moscú, en idioma in-
glés. 
Revista Musical Chilena I 
THE MUSICAL TIMES. November 1959, NO 
1.401. Sir Steuart Wilson: Cecil Sharp: 
Aman of Zeal. / John Russell: Charles 
Thorn Lofthouse. / Otto Erieh 
Deutseh: Celia and Parthenia. 
MÚSICA. NO 12, julio de 1959. Boletln In-
teramericano. John Haskins: Festival de 
Cartagena de Indias. / Igor Markeviteh: 
Estereofonía. ¿Se habrá empezado bien? 
/ William Sehumann. 
MÚSICA. Boletín Interamericano, NQ 13,. 
septiembre de 1959. Samuel Barber. 
'Mustc EDUCATORS ]OURNAL. September-
Oetober 1959. William Hartshorn: In-
tegrity in Musie Edueation. / Arthur 
• Hauser: Teaehers, Composers and Co-
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pyrights. / Katharine Seott Taylor: An 
Autoehthonous approaeh to Musie Ap-
preciation. 
SANTA CECILIA. Anno VII, NQ 5, Ottobre 
1959. Stagione di coneerti abbonamen-
to 1959-60. 
SOCrETA INTERNAZIONALE MOSICA. Roma-
Napoli, 10-16 giugno 1959. 
TEMPO. Spring-Summer 1959, NO 51. The 
thematie teehnique Copland', reeent 
works by Peter Evan. I Hebert Weins-
toek: About Carlos Chavez, Deryek 
Cooke: The Musie of Benjamin Lees. / 
A. E. F. Diekinson: Berlioz and "The 
Trojans". 
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